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Las alteraciones de habla en la población infantil afectan el desempeño de los 
sujetos en tareas como la diadococinesia. No obstante se quiso investigar el 
desempeño de niños con trastorno fonológico en tareas de diadococinesia, dado 
que este grupo también presenta características de producción oral deficientes. 
Para esto se midió el desempeño en tareas de diadococinesia en un grupo estudio 
y en un grupo control. Cada grupo estuvo conformado por treinta y nueve sujetos 
de entre cinco y seis años once meses de edad, sin otras patologías 
concomitantes. Los resultados obtenidos mostraron un perfil de desempeño similar 
para ambos grupos, no mostrando diferencias relevantes entre si. Esto plantea el 
abordaje de las alteraciones de habla y del trastorno fonológico como dos  





















Speech disorders in the children population affect the individuals performance like 
in the diadochokinetic. However we pointed our investigation toward the  
performance of children with phonological impairment because this group also 
show deficient oral production characteristics. Therefore the performance in 
diadochokinetic works was measured in a study group and in a control group. Each 
group had thirty nine individuals in between five to six years and eleven months 
old, without any other concomitant disorders or pathologies. The results showed a 
similar performance profile in both groups with no relevant differences in between 
them. This results suggest an approach to the speech disorders and the 
phonological impairment as two separated entities. The clinical relevancy of the 
findings is emphasized. 
 
